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STLOU Crim,811atCatliS(ln 
STLOU G.rlsflan� Therese s
STLOU Crll11s,Datlyl M 
STLOU Crqft,J�r'fjy �-
$TLOU Crone Witli.<;,Ke!l� R 
STLOU :Ctosby,Jack 'M
STLGU Crqse;Kyte J 
-$TLOU Cwt!Jers,Renee 




SiTL©IJ Cumrriings;s!ialffl 'A 
STLOU C11nj1Jngham,Micllae( 
STLOU Curr:an,Etln C 
STLOU Ct1rry,Glen Oavi!l 
S11.0t::l CiJr11s,Kalharine'Maiy 
STLOU •Curtls1 Lori 
$TL.OU 'P'Amata;Kelly Ann 
STlO.U D'S1ill2.!l.1/alerlan T 
SlLO\J 'Oa Sl lla;Claucllo 
$\TbOtJ Daiber,t,aura,J
STLOU Qalley,Brl(lgel ,I\JIIJ 
STl..6.U Dakich..Joy L 
'S-TLOU Oala.y,Stephen M 
STLOU Dal�e.Robin L 








Cerile11for Acef.lemlc P�elopmen 
Maintena!)oe Seryices 
Mei.C?Ajlle,t.lbY$tY· 
Center for Academic eevelopmer 
C:oJ.(nseling� Golti?11e of1!;:duca.t 




Performing /\.r1s Operations 
Custodial �toe, 
M & Art flistory 
Theater-� Dance 
KWt,!UFMREl\lio 
Art'& M Hlat.ocy 
BioJogy 
C';Jnler fl)r �d!!mic Devf)!gp,men 
College.of Nur-,sing 
Crimin1;1logy & 'Crlm,na1· Jus1ioe 
C.ort,!ge ofBttsines,s Adminfstra
Soclal wo1•k
Ai:I � A(I, Hl�lOIY 
Cfiel litcy 
Cusioa1al. Services. 
f<WMU FM Ra"dio 
Alumni J,\C!Mlle� 
Colle!Je pf eusines-� Admo,tstra 
Art &.Ari lilistory 
��!i9Jogy 




















PR0F ASOCI • 





























































ST1.,0liJ Oaniels,Oaria &teat 
SU.<;,U o�noei•,Pafricia•Smith 
SlLOU Da,Mdari,,Harma 
STLOU. Oari<Q,Sci!rnuel .0 
STLOV Qarrow,Laura. C 
STLQU Davioson,Heather Lyri 
STLOU Davidson;L8$lTIUhe Gaynor 
STLOl:.I Davidson,Syt,:,ester 
STLOU D.a'(is.Felicia D 
STL0.U .Davis.Larry J 
STbOliJ D.avl!i;Matjhtffl O0r)l!ld 
STLOI.) Dailis,.Pi\ltic'ia 
STLOU Oa,yis,Plerre,W 




STL0U oap.iets;DlartEf E. 
STl0U DeF<,>i:est,Byron .Neely 
lHLOU De!(lmfor;Jolle Lynn Ott 
S1l.PU DeLoren�.l:lsa,C· 
STLO(:J Oeluca,.ioseph A 
S'rt:OU Oell!�,Ni�flole E 
STLOU DeRigne,lea Anne 
S1'LOU· OeWitt.Jeifrey Ryan 
STLOeJ Qe�,Ci.Jrtis' J 











S'peciaf Unilso0fflc;:e.,of E:qu;;11 





Cen.ter t.or Academic Developmen 
Custpdi.at ·$emces 
College of Optometry 
College of. Op\ol!)el,y 
Eclu,ealional,�er:Ship & Polle 
Cc>'ntlnu:lrtg Education & Qutnfac 
)=ngltsh 
.COslodial Se!Vioos 
Q<ll!e{le ,ofQu_siness AdmihJst"ll 




CcUege of bplOf1le1rY 
Publlc..Polllfy Atl"1li'I 
Contln(Jlng Edu.cs1ion & O,utreac,
.Biology 
SoclliJ Wort< 
CeoJer-for Academic 'Oi!Velqpmen 
T ranspoi1atiorr & Psrkllig 
C�lege of Op\ome!rY 
Multi.Ciit1ura1 Refat(ons, 





<;9llege•Qf 8US1fl�$$ Ad11Jit1istr11 
Custlldial SIJNtCllS 















































































STlOU Oev!tiah,Shiv,a�umar Pattad.a 
STLOI.J. Oeverell)(;J'illlles· J
STLOIJ Oevonsh(re;G(endaM!frie 
STUD\) Ohama.,Jullane Rpyal 
�LOU OhaWan,Aa'rtf 
STLOU OJi,mo'M,Sirodra 
$TLOU Olbn,Susan ford 
STLOU Olboog!ll,Selahattfrr 
STLOU Olck,Oorotl'ly 
-STL0U Dlcker-100,V.envelh Allett 
STLO\J Ol�kJlaus,Eli;r,abeth 
S1'LOU Olckryian,Suun A 
$TLOU 01\it 1Leura ,Lee 
STLOU O{;lg's,Sanaril 
STL0U Dil.Y,Nancy'Kath«ine 
STLOl:I 0i!wol1fl.Marifyn M. 
-&TLQU Di11g.�0dy Shuei 
STLG>l:l Oin��man,Clllhe(ine· D 
S11..0U Oibn.Mary Elle 
$,TLOU D.i1meyer.Betty J, 
STLOU Diito-?l:tnell,Meril9f1 E 
STLOU Oi�tm,Mery Therese 
·suou .Oixon,Rhoda











Mathemeucs & C61'!1plitef,Sc1en,c:e 
Stucte11t Suppo11-�eMQss. 




C.!!.nter for Ar.ademit:. D�>lelopir!Ell'l 


















COl'\llnulng Education· & 0ulr.eac·
Admln q6J')lil2S D_iv /w� Svr,s
<::ontfnwrig Ed\Jcatibn ,& 01.nr�c
KWMl!J Fl\.1 Ra'.dio
Eilucatjom�l l.eacll:lr,{1ip ·&;f.>91ic 
Ajjile\!c$ 
Gfaphit S,ervides 
KWM'U FM Radio 
UMSl/Washfrigtcn. UniV, Ehgineer 
Library 





POST OOCT0ML ASOC 








f.L'IJOR MAINT WKR 
PROF, ,ASOC ADJUf.JCIT 
P'R°'l)F; AST l'\EMJNCT 
AOMINAST 








'PROF. AST ADJUNCT 
.LECTl,IRER 
OEPTAST 
OfF[QE SURRT STAFF .Ill 
PROi,UG1:10N AST 













































SiLOU Ootze!,01ang_ 5.U!l 
STL0t:l Dotz.111,Ronakl M 
51'L0U DotJgherty .Je11nifer· A 
STLQU Oouij\,Al'.!drew NI 
STL.OU DOWllen-Wttile,Prrsdlla Anoe. 
'$TLOU ,Oo�.Kenneth X 
STlQU Orapsr,Naney·J 
�;rLOU Dr:enne!l,Enc James 
$TlOU Dre\iiel.,tisl!·Ann 
ST!:. OU Ore)'lry,K�thertrl!l l.a',1,a 
STLOU Orlemeler,Ooriald,H 
St�GU Dtol\obytl7.8f,Dllphne 
STLQU Du,u\e1Ja,mes r.= 
STLOU Qudle,,J,l:lath A. 




STLOU Duimar,Andrea Mlll:ie 
STLC!IJ, ountan,Ch'el&ea,E 
STL<!>\J Dunca1,1,M.aryV 
Sl't.01:l Dllllham..Mary Smiltl 
S'TLOU O.unn,Jerry 
STlOU Qonn-McCarlhy,Ma,ure�n Ann 
Sl'l.;O\J Ouon-�ort011,JuUe Anita• 
STLOl!J .Dupuls,�rr�nce E 











Mathematics: & Cqmjlillet S,c'fenee 
Malherm1tios 'a. CQ1!1pvtersoi/mce 
Thi,,il11r & Dante 
Biology 
HistorY. 




'€1,a,c!' A/;t,/ccaey Ce.n\er 
Aqm,r,Jstra�lie Serv,qes C$ffiGe 
:Cenler f�r.A<:ademic:Oeve!1;1ptnen 


















Adml11 5-ervtceJ Div Au11,Svc·s
E.ng)isfl
Ceptet for Academic Developmeri
Admlrl Se[Vfees Div, Ayx Svcs





OFfilCE SUPRTSTAFF JII 







































































Stl Ol) Ed111ops\on,Mict,ael' NQ&I 
STLOU Edw�ds,Mary Kati\erij'(e 
STLOl:J Edwards(Ronalil J' 
STLOU EdWl!rds,l'racie � 
STlOl!I ,Ej�eohaµer,Lau()e S. 
STJ.OU El,Hage Cheha<1e.laura l.,yJil1 
STtOl:J Elfas;Martille 'Rene
STL©V, El(,Paul R 
S'\'LQU EIIE!!'bl.llic!'.l-,Llsabe\ll 
Sl'LOtJ Etl!ll'll1M,t.11chael ,J 
S1'LOU ElliQtt;�icl)ael T 
S1LOU Elils,Cfiarice 
STLOV El.?,Ef\c L. 
S'f.t0U Emrnelkamp:O>iborah Oav'is 
StLQU Enoeki!'lg,Bai:bara.A 
STLO\J E.,roch,JeroJ b 
STLOU Epps-.Sarah E 
STlOU Etlii$llil, Irene :Oelalre
STLOU Esbensen,finn Aajf? 
STLQU 1:schen,Tl)omas Michael 
STLOO Essner,Breol 
S1il6U Estap\Sandra Lou 
STLOU Eutnner.Holger 
$Tl.OU Evens,esleb ihomas 











STL0U Fe.r en,Mon'fe& L
$;fL{)U Fa\lSZ,J fT81lBtlcl\.
Maintenanoe Se1Vices 
KWMu FM Radio 
Mmm Sarvices Div Aux Svps: 
Eo,11oml@ 
Colleg11 cit Optometry 
F'C!ni1;n L«nJluages ·&, llteratllte 
Teagiing.&. Learplng 
Center fQf l11temat10oa1 S�dt 
COniinuln,g, EducatiQJ'l & OUJreac 
GroJ nds 
CQJl�e QT Bi;,s1oess Adrl1'ir,Jstra 
e'onii�uJng Edl/callbn & Outreac 
Pe,tormiog Arts Operations 
Social Wad,. 
Olfic:e,of R�earc:h Admh,IStrat 
Co11tlm1lng, B.liitau11n ·a, ou:11eac 






Ctinter for Aca(le!l')ic Develop(Tlen
u·e,er Sel'vice,s
Peffomiing Arts Operations
Art 8-_ Art 1-tisto.y
Arlt ArtH(story
sue Shear lrlstftL(te· lor.Women 
Art'•& M t'isjor, 
UMSLPolfee 
G(j!f!ige of BJJs.ine.ss A!,lm'inlsll'a 
C�teae of Nursing 
Perf0Jm109 Arw Oper11lio1 s 
Cdlleg& of B.us.inets Admu,1stra 
6'pucatl.onal le_adership &· Pcllit 
8us1ne;;$ Acadi:!rilc· i4<Jvi$01'S' & C 
History 
€ARFIENTER 
PROD MGR,RAD l.0 















OfFleE' SUFRT ST AFli' II 
PnoFES.SOR 
























































STLOl'.:J Fily,Ja1T1,:,s D 
STLOU Fai?Z3fo,Chatles J 
stLdlJ Fedett,Mary P 
STlOU .Feii)enb.aum,Susan Kay 
$TlOU �Jdqian,E!erriatc Joseph 
SJLOU Feld.rnan,NE1ncy 8 
STLO\J Fenger, Grego!)' James 
STLOU ,FerQ\is.ori,Qleone 




STlOU Ferrell,Jane Dauten 
ST!..OU Fltklen,W(lllam G 
S:TLOU ,fiields;,Jerome G 
sn.ou FJelds,Ma:rtha M 
STLOU Finl.ey.��a l}'l1e!J 
$TLOU :Fjtchfl1',Sbar(ln E'
$TLOU f'is!),Aon� 
STlOU Fitzgerald;J<e,iiii J 




STLOl:J Flariigo1 ,Pat(ick EXigene 
STLOU Flinigan,Yolanda C,ash.a� 
$TLOU Flemlog,R<>$f: Mi!rie 
STlO\'.J Flem.\ng,WfJlie 
S1LO'l!J 'Flald'ier/l'hemas Denver 




$TLOl,I fN.!ln,Terei;a �ary 
STLOU Fo11rsl,Ellkltt Timothy 
STLQU Fogarty,Brian·J 
STL0U fogertyiRaY 
l'fleater & Osnoe 
Edui;ationlll Leadership &,Polic 
Economics 
ECOJ1omics 
UMSIJWas.hi!'l!ll..O(I Uni\/, EngJneer 
Clinical: Experienc� 
'Majntenarri:;e -Service!; 
Dean·College r$ Ed1teation 
Tea.ch1n9,-& Leaming 
T�aemng & Leaming 
j1i&tory 
Gra11u_afe Relatad,:At\iVllles 
Dean cou99e <>f Business 
tib(ary 




CoUe(le oJ Nursl{lg 
Perfo-rtning Ms Op.eQStiol1i 
Child ;>;dvoc;,� Ce!lter
�!,cs.,ind AstrOQ JTly 
Alt\leltc.$ 
Contrno111g E:di)cation a <ilUlresc 
User Ser:11i¢:es 
Colllig/3 .of'OP1Q.meuy 
Continuing Eil1,1ca\ion & OU:1ieac 
Continuing Education & •0utreac 
Riiycholo_gy 
Physics a.nd Astton-p,ey 
P�rfomting � Operaikms 
College ot Busine� Adrnl�tslrl!l 

















AST TO DEA."1 
UBAA�Y /11S'1' Ii 
Rti$R\:H AST 
eos'roo,�N 



























































STL Ql! foht;Cyrifhla L 
STLOU Fortie�,Nancy $ 
'STl;OU Fortl)er;Taniiny lynri& 
ST!,:OU Foster,Bmy·R 
STLOU f6Wler;Ma1yK 
. STL,ClU Fowter,Nathaniel J 
S�QU fo.w!er,,$tep!'Janie L 
STLOU FrS!nd�:GiltyMich!4el 
STLOU Frant<;Jo)>eph Goeke 
SJlQ(J Fr.inldif),Denlse M 
, STLOU F-rankfto,laVQV1e ,C 
· Sll0U Fral'lt�I.Aat'Pn Sll.!f!h\ln
STLOU F.tanze!,G A-
STLO,)J Fran�r, tioila L 
$iLOlJ f'taundil'rt,'?hilip 
-srn.ou· Fr11d.ert�;R!lb.ert E 
STLOU •.Freemen,Dernd<, 
STLOU rn11rn.m,Metody D 
·&TLQU Freshman.Maria ·oemlyn
sn..ow: Frey�ay M 
STlOtJ Frey,Kristofel"B 
-�tg� ��t=��j���b�rd,J
STt01iJ Frioorich�,Alicia A 
STLOl,I Frle�oo,<;::aila Celeste 
,S,TLOIJ frjei;�)am'EfS' Owen 
STLOU Fris,ella:So;;ar:ine· F 
STLOU Fn�l-!foen:lller,:ra�n Denise· 
sn:ou frg,l.CJiristopher L 
$11.0U F�,CslTi E/iUbettl 
SJL0U FJye1Ny'Q.Oia :10.nea 
si:LOU Fu,qlngbo. 
STlOU F\Jlf<�,Kennelti G. 
STLOU F)mg.i,lung Gay 
STLOU Furgaso�11<athem t.ee 
$TL{IU fvrl�; Teri A 
STLOU F\Jss,P.eler 
Conun.u1ng E<lu�llon .& 'Qotn:?C­
vc Aci;ldeinlc Af(ai/$ 
'Ceshiers'OffiC1?-




.�oRege of Nursing 
P.olillcal Science 
Graphic Seniloes 
SIU.d!>Jli $upport $ervtces 
c0I1e.9e. Of Optometry 
GOlll!_g8' of OpJQme-w 
Continuing. EdUcatlOl'i & Olitreac 
Pl)ys1cs aod As.lfooqmy 
KWMU FM 'Radio 
S!,et,al. Uniis Office of'Equal' 
CQn!inwng· gtjl,majlon·& Oulreac 
Pi.lbllc PDl)cy Resear�!l Cenle� 
Graphic Seniices 
rr.,s 0p,!ratlc;,ns 
Ma\hernat1c.,. � Cornpu,e,,,,Scien·ce 
Mere)!t1tile Ubrsry 
Cont1nuI1111 !;dupeti,on '& Oi.nrea.c 




c;qtle9e ,Qt op:mmeliy 
Admill S!ll'\iices OW Au11''$Vcij 
Human �e's<l.urces 
Colle�e !lf'Business- •Al:lrninisfra 
Admio Si)rvtcfli! Dlv Au11,Svc� 
Co0ege,or Busfne-ss /,idministra 
S,Ocl�ogy 
ecnnnUJng .Elfucat10"11 & outreeii
Di;,an Hon-ors Collet)� 
Cl;)(:)R, CONl'G El;>UOSR 
DEPT /I.ST 
�td!NAST 







OFFICE $UPRT 5'r f,,fF lV















EXEC,STAfF AS1' 0 
P.RQF, ASTAOjUNCT 
l?ATIENiSVG-R,EP 
T El'vf P �LERICAL 
HUMAN RESOURCE AST
PROF,-A.ST 



















il1.9ia .. oo 
16.32 
34-.2!!6.,64 





















S'l'L,OU Gadel.Alice M 
ST�OU ,Gad,el,E.lrl.J 
�LOU ·Gagia1101 T'a)(lor Marte 
STLOU Gillneir . .Jl!ditn Rodl,!1lra 
STlOlJ Galbrecht;lilianl! M 
$T.L,0U GaJIU�;Kl'f$I� ��rs 
'S.'TLOlJ G.�Qvskr,:far;i Ellen 
Sl:LOU Galvin,Vietorla 
StLjJU Gamble,Oem011 Leroy 
STL,C!>U G)l11ahl,-Gina ·V.eri 




























Centa'r for Academi1;1 Dev!)lopm.en 
l.\lhlfl1lcs 
.Co111im1ir19 EdUe&tion &, dutre.rc: 
College. of Gptom�by 
EleVBIOprr\ent!Glffice 
Cef!!er for Traurn;i Reeovery 
Graphii,-Seivjcef; 
Conllnu1ng EdJielltibn'.& Oulrea-c 
Continuing E<luca6on & Outreac 
M.&Art,History 
Mlss(luri, Enten>nse 
Oean·Cdlle_ge of BJJJtinMS 
•G<Jllege .ot Bur..iti�ss; Nlmlniat�













Mathernafi.cs & Computer Science
Admissl1ms
Methematics & Gomputer Scienee
Counseling - Collega of f.'du.cat
College of Business Admi11lstra













PR'OF, AST Al:lJUNCT 
BEAN; ASOC::> 
LECTURER 
PROJ MGR-M\J .ENTERPRISE 
P�9F:, AST EMERITI)$. 
.PROF,,Ast 
JVTOR 
AOM\ij ASOC I 
RESRCH SPCLST $R 









PROF, AS'f ADJU�C'f 
TUTOR 














































STJ.OU Gent_ry, Jeny Dee 
S,TLo·u Geprge,Maife 
STL® 1 Geo,;ge,,1Th6t;nas F 
STl:OW G8C!1"91/,Wllli�m,P 
s,LoiJ GeorjJes;Anlhony 
STi!O\:I Qerd,es;Ro,bert WIiiiam 
�t(,OU G\ltt&is,Louis S{ixton 
STLOU Gecth,O_aoi,el J 









SR.OU Gillingham ,Joh11 t;_o'Mey












S'l'I.OU Goodin,C-arl Dwc1.yne 
STlO,U Good111ann,Joseph, Daniel 
STLOU Goodwit ,Dlsne ;&, 
STI.01'.:J Gorden,Bet!e·M 




Contin.ulr:lfl Ei!ucation &_ Outrsa'c 
,E;ampJJ�. l'JJ1p;irtme.nt:s. Chan.ce:llot 
l;)evelopmenl •Offlce 
Slude!il Fil)a!1pilil Aid: 
Business Services 
,Hlstoiy 
Qeari .Homirs C<!tw,ge. 
Art& M •l;lis1.qry 
Hlirp,a,n Resoure&S 
Tr;Jnsportatkm & P!ll15iM 
P.hysies-ar1d,A$trt11tpmy 
Cu.stadia! Sl!rviCl!s: 
,Busin,esi\ Atad ,81]1iC,AdVis6� & C 





Centm-fil'r lnternali00al StlJdl 
A(llhropology 
Perfarn)'tl'!g Ar!S-O!!t'raUi:Jris 




Con!inull'\9 ):ducaucm ,& Putreec 
At!ilelit:s. 
'(,tr .roiMOle�laf El�pnfcs 
�nliJ)l!iog ,�du�llon $,'Q·u11.1ac:, 
Co)1tlnuiitg Sdlloallon•& outteai': 
Atblelics 
Dean College of E(fuCll.!iQ11, 
Me;cant1te library · 
Continujng'EdQcation & Outreac 
fJMS�asl)11'(gton U1 tv. !an9iy1ee1 





OIR STl;I FIN.AID$ 




t,tUMAN RE,SOI.J,RCE AST 


































































STLOl;I Gtady,Fran_cis VJ 
-STLOU Grah111il,Barbara t.uck 
sn.011. Graharu,clarren e
S'TU:>U G(am,JUl1e•M 
sn.ou GranberJY;Sand@ Oeolse 
sn.ou Granger;ChaFfes Rlilflh 
STt:.OU Granger,Oe!ira P.. 
$tlOU Grant,Svs.an M 
ST
t
.OU Gr;islaub.J)ebr .a A 
$TLOl:I 'Gtay,J.ulfe,Dodge 
$TlOU G�ye�.lsrael, 
STl.;OU ,Greco.l.flllrie Ann 
ST.LOU Gl'el!n,;Kaith R
STLOU Gteef\,Mat!ha A. 
S"O-QU ·Green,O111:ar 
STLdJJ ,Gre1meJ;iinto11. A 
srto'IJ Grle.meJ,Antl'lony J
ST.LOU Gri�ediec!r,Da\/ld J 
STl;�t;,J Gitffey,$te¥en Vemo11 





ST(QU Gr1gsby;S1:!e11a Renee 
S:tL<!lV Grir'll,Eril)l(a ,L 
s:rLou Gro.omi..EdW;mf 
Sl'l,GIU GJQS1Je11n Ge.rma-in 
STLOU Gi:oxes,'(oon Jung 
STLOU Gh.l'!,1nirtger,f(ara M 
&Tl.OU •Gfumich,Jimothy P
STu0U' GseO;Rlellard 
STLOU Gtldlp!lU,,Mai:y An'ttha Re<ltfy
STL9U Gui,ntber,Oc>lores .Jan.:e 
STJ..00 Gues_s.Tere$a.J 




Cil'mlnolqgy ,& Citrnlrial JustiM 
College .of :Optometry 




















College ,or' Nursfr1g 
Registl'J;ltion 
Dear,•GplJege Frne· Ar!s &.Comm 
Poiltl�I Sclenoe 
Perfarm1n_g Arts ,Opera,uon• 
O�ntlnUllig EidUcl!llon &. 0-utreac 
Adtnln ServJci,s [).iv Au� Sv� 
COiiage ot·.opto)'netry 
Student Sllpport Services 
Psychology 
So"iOIO\lY 
Dean-�ollege Fine Ms 8i Cb,nm 




ADMtN ASOG II 
AE>MlN,ASt 

















� THt.ETl.(;: EVN'T-$ AST 
PROF-,ASOC 
INSTRUi::TdR, GliNCL 






APMfN A.SOC I 










































SJLOU GuUedge,T;erl Larue 
STL.OU Gully;Sa,l>r/111;1 F 
STLOU GUllJ'l,J_e:ann11 I: 
STLOW "GJ nn.Matll'leW Scott 
s:n.ou Gi,,.o,B11.oron11 
<STLOU GUU11rrez.,Leonides·J, 
STlf;lU' Gtitmann,tl)a WIiiiam 
STL()U .Gutti119,13rfgld Cslesle 
STl.,OU Gutwel!f!r ,,JO!)n, L 
STL0U Guy.Donald R 
STLOU. ·GUzy,Michael William 
STl.OU Gylle/1borg,Pau�;Koenlg
STLOW Gyllenboiv,Ric:ilard M -
sn_pu 1'-1ackmeJster,M11ry Elizabeth 
SlL0lJ .l'l1;1en-Oarden,Stacie•O<irothy 
STLOU )iagan;Olanne Eileen 
STLOl:J Haggans,,KaU,r,yn Taylb't 
STLOU 'Haier,8$rt'G 
S'l'LOl,I Ha!�J!,KeOy 9 
STL:bU Hele.Joey 0 
sn.01.1 H.atey.Mienelie'Renl!$ 
STLOtJ Hall,�,lice-E 
STLOU Hallett.�;ilk R 
'S'TlOI.J Halley,Mary•!,1 
STLOU Hwill'Qn;Lela Oeni�e 
Sl'L.01,J Ham1ttcin,M3J'garet toUise 
sn,ou Hari11tto11. i'imotl\Y 










'Crimino\�y & Criminal .Justice 




:rra!15Pottatlofl & ·P.af!<1ng 
Gto1.mds 
Student Sypport S:er,/ices 
Chem�try 
Theater & Da-ric:e 













QQ,ltinuing ,Education & Outre.ac­
Custodtal Ser.i01S 
College of Nursing 
eolllilll.iln.g EducaJ!on & Outrea:c 
M11�t9 
Registretlon 
'College of Business-Admlni!itra. 
Oflle41. Of l'l&searc)i Ailmini$lrat 
Ftll:eign kangu11ges & Lileralure 
Phy-sics a:nd •A$b:onomy 
P.ublic-PorieyReseatctt Ceriters 
D£1an H.0RDC'i College 















ATHLETIC �VNTS AST 
�Oi> OJR A'TIHb&TICS 
SEGFlE:TARY SR 
�OdR, sru D61/£LPMNt 
'SUSJIFlSGAL OPNS SPGl:ST
















MG.R ANML WLFR UN'f/UNN oeMPLNC 
LE�Tli)RER-
PROFESSOR 









































STLOl.,I Hart>ach,8,ar��ta Carol 
ST\.,QU Harl!ge,Anclrew-
S'Tt.Ou l\fard)I.Ni�.elle lvl 
STLOI;! 1-Jargi;don,Mar:y,lz 
STLOU H�l'kriass;J;.honda M 
-STLOU Harnack&r,LJS!! A 
SJl:OU Halper,Oyan 
STLQl.,I HarreJl,l:intJi! Sue 
s:rLOU l'lems,Al.el(c{n,der Donald 
-Sl:LOU Harn&;f)eto;es,,M 




























cc11m or Business Adnilhist� 
Conlj11utng· Education & Outreac 
M&MH1st9,y 
Cllstoc1\al'·$.ervices-
ColleQe of N .ursing· 
P$)'Cflology 
CQntloui119, Ed.u.caucm '& Olltreacr 
College i;tf Optometry 
Custodial $ep,,ic.&S 
PJiemislry 
Cir (Qr Stmlent Success 
Musrc 




Forej�n L$guages & Ule,rature 
Chemrstzy 








Ci_inlinu1ng E<lu�all9p & .  Oylrflac 
continuing, E<tu·catlbn, & Oytreao 
Ac.::,.,iunling·se�ces· 
Teaching &: be,i!ming 
Hlslo{Y 
Conti.miing �ui;at1on-.& :Ou.traa_,c 
Inst M11tlT S'<:il,;11ce• Eau&Lm T e<:h 
Admi�ton� 
.C.usto:dtal Se�ices 











































































STM)U 1:iezley.Celeslin•e L 
STLOU, Hailey.Jama& P.. 
STLOU He;W,er(J1e 
STuG1J tteai>s,Jodi Michelle 
Sil.OU Heama,Pen111s Michael 
ST.bQ(J HearstIUnda Marie 
STl.ClU HeGll.el;�ary. El eri 
STL.!JU' H�rnan;theresa M'ar-i11 































:Mattremeti� & Computer Science. 


















CCUnsefihg, - College of Eduoat













Ce�, !ol"!ntemali.Pnal ·Stud I
UMSL P.olit;e
l;>"EPT A$T 










































































$Tl0.IJ Herrop,Alfson -S1:1µnr,e 
'STLOU Hess.Mll�eJJ R 
STLOU HeU;t.G�ofge,0. 
sn.oµ H�uman,Heten 'Marie 
STLOU Hibdon.Sara 8eti1 
ST.LOU Hl¢k)3¥,Marla A· 
ST�OU l;li�all,Cl.alk JoseJ)l'I 
$TL<iU Hic�lf.Judil!J 
sn.ou Hlliken,ShEirry M 
STL�U Higg:ins,Ellzatleth G 
STLQU Hiff,Lee Dell 
STL01J Hill,Marsha C 
STLOU l,(llllatd,Th0:-1T1BS Jcs11pt, 
$TL0U lifocktey,Cnri\;101>hlilr W.ilter 
STLQU HIJldeleh,El)ss C 
STtQU Hinderlltei:.ltr!i Ariel 
STlOU 1:-tinkel,Sartdra 6u_e 
Sil0U )i1nkle,LatTY·G 
$'.J'LOU HJnton,Pal!fc!.i Ann 
STLOIJ Hlronaka.,M1eko 
Si'LOU Hilsh�rg;Martha J 
STlOU Hl!chcq.c!l,Cliarl9tte 
STLOU HQag(a11d,,Carl 
sn.ou Hotkett,Elarrllll ' 
STLCl,1;1 Hodg�,.l'!ar\ori Biyarit. 
STL<!>U Hqdgins.-Be!d}a�,Ritriee ""111 
Sl:1.cOU Hoewi$ch,Alli$.On Kr\:;ia
STLOU ldo:l�f,La\Jra F 
STLOU Hoffe.-.�had R .. 
s-r:l.OU Ho!lman,Amal){la E. 
STLOU Hotfman,ChrlsttiP.her 
STl!.OU' Hofm)an,Jerry [i) 
STLO\J H9ge11kamp,Bi'YJ1Jq 
sn.ou l'tohn,WillJal'll ., 
S.Tt,OU Hollihs,Octavia
sn.ou. t,toll0\\ll3y,D\!bra L
Forelgp Lan:gu�es & Llte:rature 

























Inst Matt, Science ,Edu&trn T�c:'1










































A$0€ DtR AOM!$S-S 










































STLOU Holmes,Donalct J 
STL00 lilormes,stanh,,y ,-!












�TLOU 11.sieh;Wins.tpn Weri Song
Sl'b/)U HslJ�h,l<uei,Hslang
S'TLQL:l Huang,Zunnan




















Clll)tlrilling .Ed_u_pa�on &. 011tti;,fc 









Continuing Education & Outreac 
eust-r.Jd@l $e�iccs 
Te-achlng & beaming 







Cbnllllulng E.dueatlon ,$:Qvirea_c 
Critninolog9 & �riminaJ.Jtis:tie:e 



















MAiNT SVC ATTO 
'(;QOR, STU DEVELPMMl' 
ADMINAJDE 
L�CTU_REA 





Elll�RG TECHN, RESRCJ-1 SR 
PRQF,ASdC 
PR!DF,.AST 









PROF, AST ADJUNCT 
ATHLETIC E\1NT$ AST 
AJHLE'Tifl:::EVNJS 'AST 
�MPfNG SWPRT SPCl:ST 












































STl.;OU l-tUt<;hinson,Roderic!t A 
S1'LOU Hu1<1'ablE1;8rjan R 
SrlOU 1-!}'l<eo.JinaA 
STLOU kylen,Michael G 
Sil0V l-tYlton,Ooos ·.Ell;:i 
�TLOU Hylurn,Jo'1n B 
STLOU l\tyntts,Gehlldlne 
si:t:pu ladevi!Q,DeborahAnn 
STLOU l!1nen.)1Jexander- D· 
$TL(jU lligrah.im,Holly E, 
STLOU Ingram.John E 
STLOU lngram,Vonoe!a 
S:11.,0U trwir,, Thomas Qle)1n 
STLQV f.�aao-Sava11e,EYefyrl ,P 
STl,.OU. lsermann,St.«:y L 
STli;)U lyab,Rull) 
STLQU Jaclls,011,Aaron ,Kennath Rebert 
Sl\.Ol:I Jackson,Andrea.A 
STI.OU Jqc�1100,!3renda F 
sn.ou J11ckson,Cl.ira L 

















KWMU FM Racll,:i 
Technology & kec1mint, Cir
Di!f!n Coll�ge•of E�u�lio.n 
GQnliriui11g Educallon � Outreac 
Music 
Oean,College •Fi11e Arts & Coml)1 
Oradl.late. �ata.d Attlvilles 
CoUege o.f Qpl9t11etry 
toe)liiiopment· Office 
Con1inu1ng Educ.atir,n & OVtre,c 
EdU!:alibnsl LJi.adetship & Poi/c 
EnV!lOM'IJ!ntal l{!ealU, & Ssfe'ty 
Englisli 
Ei:luca\!onal Leadership·& Poltc 
eenter for Trauma Reqi111;ry 
Polltl,cal .So1erice' 
AlhletiGs 
S)l.i�e11t Fin!incl_al Aid 
A'dmin Servk;I::$ Div Nix ·svc.s, 
Gradllat�· St)1ool 
COE Mvisir,lg �l'ld Prof Exp 
PoliliGal ·scie11oe 
Chill! Ad�ocaqy C$nler 
Commu1Jrc$'011 
.Matllemalics & .Computer-·Science 
·oc,jJage t>f Business. .A;C!m1nfS1ra
Coll�e. Qf Optometry
Matntenanoe-Serv1oes


















P,ROJ E>EVLMNT SPCLS'T' 






A TH.U::TIC EVNTS AST 
ASG°e·OIRECTOR 
ceo.�, ,U _NJ_\,: CONF-E.RENC� SVCS 
AOMiss· eOI.JN$ELOR 






P-R0F, AST eLJNCL 




�ROF, AST GLJNC.L 











































STLOU J!!i'Yell,Doona Allhea 
$TLOLI JIJ1ng,Ot,,-g1an9 




SiLOU Johrison;Oa'Jiil, ·E:flat(af 
sn,QU .Jo!\Jl1111n,oawn l<, 
STLOl;J Johrison.Dlena 
STlOU Johnson.Donn. 
$Tl:OU .John�Q.l),JUdith l, 
STLO.U Johr\ton;Ju(lus H 
STl!G>U Johnson.Klmberly Joyee 
STl:9U J,otln�Pa!rlafa .l\nn 
$Tl,OU J9fln�on.Peggy .toyi;e 
'Srt.PtJ Johnson.Renee Annette 





S1"l(11V Jonef:·,Joseph M 
s.n..ov Jooes.Palrjcia Elaine. 
S'rl&>U Jones,:ramrnyOee 
STl!dU' Jones,)".oiJlarida Yvonne 
STLOU JOjdafl,ArrlY E 
S'rLOU Jort1an.b.;arry 
,STLOU' Jordan;usa DaOJ1auda 
sn.ou Joshl,K.ailash 
$TLO!J Junc�.Car!!!r(e 1'-1 
STL0U Jung,Sarah Nioela 
STl:OIJ. Kacflur,Barbara A 
S'TLOU !<al)h,Adarn Jamel! 
si'LotJ Kaisl!r .Lee1Pam11la E 
STLOU KaJser,Aal'Qn R 
STLOU f<ai$er,Josep,h. Alan
STLOU Kais!lr,Robert Man 
College of Nurst11,9 
Milltteme\ios .& COll'lputer Sc;ience 
.Conl,riu,ng E�uC;StiOR •& 9:Utreac 
tlntverslt:y Chnd OeVelopnwntt 
Admlo Se(Vices- Div A,J.� S,,:cs· 
C9!ilinuin.!l' E�l!Ci!�!ll1 •� Oulr�t· 
'Meintenenoe S�ices· 
lnsrMatt:i Si;len� E,d1J�lm T�h 
Reglsttai!bn 
KVVt,,1U FM Radio 
C11nl1nuing .l:d11calion -& Q.ulreac 
eoUeg!! Qf !\usioess Agmloislra 
University f¼l.-;ltons 
Admin San/ices Ol�AUx.Svcs 
Special' U(lils Char.oellbf 





Admin S!llY!Ce!i Div A�)(:SVclf




.Per'forrntng Al;ls •Ope,ations 
Mll1ntensrioe Services 
'fe�rrclosY ·t Leaming C1r 
College of Bosirres� �JT1inl�tta 
t�e.ater & Da�e 
Biology; 
Eilglish 

















COOR SPCL·E\!Et•ns- l<WMIJ 
OFFICE SUPRT S"rAFF II 
0fFICE SUPRT STRifF 11 
s.ru,svc CC:lQR 
PROF.•ASOC; 
,AOMJN ASOC I 















I') B PRGM�ANL YST-SPCLST 
SY$T' SiJPRT ANLi'ST-6-lTRY 







































STLOU Kalnins,Karen .!:. 
$TLOU, Kaoe,Josep.t, G' 
STl:.01.J KaoQ:,Hyi.sn9 'Wqo 
STLOlJ Kang;J,-lin Soo 
·ST.LOU KarplMkl, Wayyie Alie"


























STLQU 'Kimb,all,Davi'$j C 
STl<OU Ktmball,Phy(li� Sue· 
STLOU King,Oartiel "1 
S'tl-OU Kin9/��11 R· 
STLOU Kinney,Kathr:yn A 
STLQU Kioney,Na11cy T 
LJl rary 
UMSlPollce· 
�alt).11P1�Uc11 &,GOffiP.Uter �4<ience 
Hi.Sfo:,y 
Athl.etics 
Univer�lly �h1ld' Developme1111 
F.oreign l.arlgua� & Llleralure­
·counselfrtll - College.of Educ.ti
f;IIJslt\1!,$$ 'Services






Conli/i.Oln9 Edl!'yallon & OJ.rlraac
Criminology· & Ofiminal J.IJstice
Biclogy
Conti�u1ng EdUcallon '& OUt.taac


















LIBRARY AST 1 
POLICE OFFICER 
,PR0F,AS'l: 
PROF .. AST 
MGR·BUSI/FISCAL OPNS 
TERt.1 'S.ERVIPE 
ADMIN ASO<:} I 
PR'OF.,ASOC 
MGRMAILSVC 











Pf;.<!lF, .ASOO .f;Ut,J€L. 
LEaTURER 
STA'r10'N MGR KWMU-FM· 




















































STLQU Klrily,No.ah Ma.run 
STLGU Klrt:hherr,,Jamas Kennelh 
S':rLOU �paln��Kathy J
STlOU Kl{kpa.\r•ick,Sl,/Zialil'l8 
$TL:.6U l<(ril.wooo.f<l!ren Elizat>eth 
STLOU •Kirk_Wood,Paulette{olllse· 
,STlDU Kil�!Jsa M 
STLOU Klle-.ierryW 
STLOU Kittelson:•Ray 
S'.ft.0U Klearm.an,l<Jinbe�y Jart$\te 
STbOU Klein,John Charles 
Sl'LO!J, Kleln;wilna.m 
$TL0V Kl!ethermes,Mattnew D 
STLOU "KJinger,0avfi.l A 
STl OU Kloepfer /"alricla Ann 
S')'LOU Kloke, ViYiiln M 
$Tl.OU Kluempero;P,eborah A 
S'Jl.C)U �pp:,P.a.tricia J, 
STLOll Knapp ,Vi,ctQria h 
STL00 ,Knight,!vlicnael: Ray 
S'l'LeiU Kob.ayashi,Miltj 
STLOtl Koo.Nwre,Pin.ir 




STLOU 'Koet,n;!:rlc C 
STLOU Koeller,Kevln Jame,; 
STLO.U Koelli)lg,Natosha, L 
.STLOU Koerper.Rlchari.l Ar1hur 
STl,.�U Kbhn,Olxie A 
�Tl,OU KQholllek; Mllter,L;mi.,,. 
'STLG>U Kol11sa,1'homas 
STLGU Koher,Elizlilbe1h Ann 
S1LeV Ktjnt,ia;P'ra$3lina lakshm\ 
Stt..dU •K'ilS¢iel:ski,stephanie Da\\'Tl 
STLOU' K'oshlk,Lea-Rach� Defne 
Ari & Art History 
















Center for lri�n,a\lon;il Slodi
eoritinwng Education 31 Gutrea·c;.
GOE Advisin.9 and Pro� J:xp






Con.tinu,n.9 ·e1iucation & O\llr@c
<;hernistry;
,11.dmfl;s!Qos
Cor(lln�(rig Education-&, Ou.trea'c 
'Ul'llversity'Relalions 
Colitrnorng Education & Outrea.c. 
Qear, ttanQ.rs ea)lege 
Art.& Art Hla!Qry 
student support Serifces 
C:OJ; Aclyf11ing 1111d P"1f'F.xp 
Ei:onomii;.$ 
P.ROF. AST AQJUNCT 
TEMP SERVlCE 
OfFICE. SUPRT STAFI' Ol 
MENTO,R 





SLll?'V t.lGHT & ELEGT SYS ,£lTPAC:: 




.EXEC·STAI-F AST I! 
PROF, ASi CLINCL 









OIR FACILITIES SVCS 
GRAPl'IIC DE�IGNE:.R 
PR0F, AST RESRCH 
AOMiSS REP 
LECTURER 












































STi.OIJ Kotleh)'ahn,K,irj 'William 
STLO(;I Kowert,-Marflyn 1-felene 
S1'.l.OU KoteUs.kf,Ab.by C. 
STLOU KoZll:'ll(Cat!ilirt(ie 
STLOU Kr<1!1oa;Lr11da r.,1 
$:TLOU Kram.er1Donna A 
STLOU Kramer,Jose1,1.h P 
STt.:OU .Kr.a!l'ler;SMron Denise 
Sf.LOU Kni!ochYll,,T-8mara Mldlell!! 
STLOU Krlli1z,Jennlfer L 
SiLOU· Krepliri,W111iam 
$1':LOU Kiidt\),Dona!d J 
$Tt:Otl l<J'o�r.H Kent 
STLOl! Krueger,Jarr,es M 
ST.LOU l<ub!S',Hofll ,A 
STlQU KlJehl,Ch,ar!Jls R· 
STLOU Kuepfe,rt,Gary L 
51'1.0t:l KlJfskle,Kalhy L 
S'i"LOV K1JJai)1,Ro1,J:¢r, Ala.rr 
STLOIJ i<'urczycki,Judiih Mary 
STLOU KIJlla,Unda .Blaire 
STLOU Kl\mmel',000;3ld•R 
STL(jlJ Kun\Ji,f,.l._ohn A 
s:rLou Kuo�.su.san 













-Gr'!!dllale Rel�ted A,ctiV�ies 
SJudel'lt Flni;!nctal Aid 
<Mmi$$1ons 
Al.!Jh(!)pology 




Offij:f! of•Researct) Adf1'11nlstral 
clnive�ity Child DevelO?m&nil 
Art & Ar1:t'f15loty 
Ecooomios 
Dewlopment emc� 
VOfor M.rnagetiel & •riicflnotogi 
8stt s�.rvlces 
· 
C-Ollege of B.usih�s A'd!Jiinlsfra 
t/MS!-PoOce 
Gont(nul:rig EQO�tion & OutreilG 
Acinlh S.eMi,es O(v AIJ� Svcs 
Jeach!i\g·� Leaming 
Eld]ib!fs & C�ltectlotie 
C.ollege .of BIJSI/Jl!S$ A(!mfnlstra
Vice PrOVtls.J S!O,d,_ent Affairs
Center for Aca'dejllii: De\lf,!IOJim�n
Facilities P!anq/ng
Cenhwfor A¢adernic Davelop men
The;i_t.ef & Dan®




Call.ege of .Business Ad.mini.slta















GfW'r WRITER SR 
OAYCAAEAS:r 
P�F • .A$r ADJUNCT 
l?ROF.ASOG 
DEVELOPMENT OFFICER 
V CMANBL MGM:Tffi:'CHLrSV� 
(-NET AD,MlNR.EXPRT 



























































STLdU Lamattlna,Joyc:e An,1 





































Colle'glii•� ausines& Adminisb;a 
Genmr far At�demic:De11el9pmen 
l!ll!t Ma1tl S'cjli1Jce !=q1.1&Lm Tech 
F-OOllgn LanQu.ages· & U�.ratt.(fe 






M .& Art H.lstor9
·c0nt,nulr19 EducstiQn & Outreac
P�btio Por,cy Research Centi'lrs
Alhletics
Office of �seatcl\ AJ!I\Tlinistrat
Crimlnl'llpgy' & Criminal JU!ilice·
.Perfotming Ar.1,5 Ope�tioos






















RESl'\CH AST S� 
LEC'Tl_lRER 
.C.OOR l?RGMIPROJ •SUPRT 





































































STLOlJ LesiJe,LaWN1nce H 
STt'.,dU U�ventnal;Jatob .J' 
$T LOV Leve�gue,Jen A, 
STLOU Lev11T,Mark f-,1 
STLOlJ teWisHarri11,Ja.cq1.lelyl'l A 
STLQU Ley;is,Dlonne M 
STLOU lewls,i'lpnald Van 




s:n.ou Litkfkl.e�,Delofis W 
STL:OU IJdgUs;J.01 a,then A 
STl,OV .Lln,Ch1eo Fu 
STLOU tiln,Shuhan 
STlOU Uncoln,Jaime L 
STLOU LJiicie,Sbi!r.oh ,L ouise 
STLPU Ui!dqui&l,Sandr11-J 
S'rL@U LlnR•,WiUlarn R 
srLOU lino.enbom,'v'.inpenc:w. 















ST:!,, OU LQ1nstm,.A11ne L
.UMSL•Police 
C\lttodial §<1rvi�s 
8hYsics. iind. Mirdn-omy 
Edµcationat leadersht11. 8i Rolle 




CooJf!JUing EUllC<lli<m & O.utreac· 
teapttlng·& learn.ins 
Fcretan languages & litera1ure 
lt-S OP,erntions 
Ma1hemati-cs &. GoC!iputer Scien�e 
S,tudent .Lil..> 
Art & M Hi!lltfry 
CCrtor,(1,1,ol�eular Electronics 
Admisstotis 
T s,:t,rnilo,gy & L:eamll'\9 Cir 
.Collega of Nursing 
Ccfieg,i. of Bu,tne:;s Admini.stra 
Aan1in SeP,1tces Oiv Aux: Svcs 
Couns&lln.g<Services 
�nte1· for Academic Develc,p,mer, 
Ctr for MCJle�faf ·E lf!C(f'oriics 
Ins! Math;Sc;lene& EdiJ&Lrn Tuch 
User S~ervices 
VC ,Ai;a�ni1c Affair-If 
Coll�ge of BUSl(l!!Sll' Admfnistra 
Cust9d1al Service's 
PUblic P.p\lcy Research cen.ters 
.Biology 
Bosinl;!SS• Ac.a�mil: NMsOl'S' & c; 
Hu.mat, 'Resoutces 















BUSI T.ECHL ANLYST-SPi;LST 
ADMIN ASOCI 
AST 0IR STU LIFE 










"100R PFtGM/PRPJ SUP.ITT 
SYS.T S.UP:R1' ANI.YST-SPCLST 
















































-STlOU. L.oughrey,Tfto111es J<lflles 
STLOU Love,bOVe)',Sparkman 
STI.OU Lo�,Prima M 
SltOU' LOV!!lace,�obert Oo.nald 
STL<OU Low!!tlsteln,Micfiael 
STt.OU tow&,Milfcrd V 
STLOU Lucas,falth 
$Tl.OU lucas,Karen G 
STLOIJ lu,dw,11,Carol, Lynn 
STLQIJ L11dwig,Millbn R 
STLOU Ltidy.Rtibbie J 
S'itOU lu0'1Renlihe!llf 
511.OU Livt;SMl:lr:a M 
STLOI;/ M11CDfamjid,CoJ111 W 
STLOU' M11eKenzje,Jennifer J 
STJ..'G>l:J 'Macan, Th�rese Hoff 
STLOU Macek,MfcliaeA-S 
STLOtJ MachlralJ,RQb1n L 
STLOU Maek,Eliaa J 
STLQU 'Macke1Edwar<fl' 





Sn.OU Maher;Timothy M 
STL:G>W M_ajors,Tivoli 
ST.lOl:I Mal&!lll!;Oolores B
STL;QU Ma\lln,R\lt;:hel L 
STLOU Ma.»iou�,Susan Lynn 
STLQU Malm,Donalel Carl 
$TI,QU Mator),Robert Arlthony 
Sil.OU, Malooe,Wllliar!l•F 
STl,.OU' Manahan,JoM PalrfcK 
STLOU Mene�.Ke•irf � 
STl.G>!J Mannelli.Cf-,ri1,;topher L 
STl::(:)U' Mannlrltl,T o.ny 
Teaching &Leaming 
User Ser-vices· • 
Spsel�I, l.:Jriits,.. Public: Affairs 
c;:�Jegi. of Bt1sil)es$!Adrninislra 
ContfnuinJ Ed11catf0n & :Outre-ac 





Contintling Education $t Qutr.eac. 
<!:hertl(tdry 





C�inU"nO:ing -E<lvcation & 0uh:eac 
CoJstodial SeNic:e:. 






VriivE!•sity; Heatth Si,!rvices 
Crll!ill]ology & Crlminel Jusllc;e 
Erlfiisll 
T�r.hing & Leaming 




Admi\1 Se\'Vi/$$ 01Y Aux S.yc:s 
'.11'$. Gper�tlons 
.Pertom,ing Ms Operations 
Performing Ar!s Operations 
Chemislt'y 
P�OF.,ASOC 









PR�F. AST ADJl;INer 

























PROF., A'S0C /'.IDdUl-lGT 
44,aS!'\.OO 
17,10 




































$TLOU Man�s.e,Ann� Malie 
sn.olJ Mantyeh.E)izab:etf.J A 






























·sn.o'I.J Mayer ,J,m M
STuOU' Mayer1Nanlq' Dertise
•STLQU Mayt,an,Willia111 f
COiiege of BUSi/185'$ Administra 
F.'J'.iblic POi ey Re'!i�rch C&nteri; 




F9relgn Languages·&: uterew.re 
Puf:jjicJ Polley Research Center,;. 
Litlrary 
ConlimJi('lg· Ei:lu.aalioo � Olitrea◊. 
Colls_Q6 bf QplOIJ'(etry 
Maintenanee'Ser.v� 
Cb!lt\ooing Educa11ol'I &. Outreae 
81'ology 
KWMU,FM Radio 
�hir for .lnternaticnat ·Sl!Jdi' 
tz;zf6aftarial Spo��mramural 
Petrorl)'llng Arts Oper$1Utms 
CoJtega of Business Admini�tta 
Alhle1lcs 
$ontmui119 �ducalk)o & Outrea.c• 
Musil: 
Cent�Jor A.i:acemlc DtMllJlpmen 
Co!,leg_t  of Bl.lslnes5<Adifllnis!l'a 
Performing f\11S< Opar<111oos, 
PllllOc.?Qticy �e.seatch Cen.ter,:; 
€:allege of Nursing 
l<WMU FM Rad.lo 
.E<1uca11onel Leaderstllp & P,Plii., 
Oeian-Gollega Fine,¼ & COJTT/11 
tn$J Mall1 Sctenc& Edu,&Ltn T evh 
Chemistzy 
English 
PerfOT1'11ing Ms Open.iliOA$ 
StiJQeot .Life 



















































































































VC Academic Affair.; 
Cifaf<ldil!I SeNioes 
Th�er & oanoe 
Crlmin9logy·& Cr:iminal Justice 
ColleQ!l oJ Oplnmetzy 
KWMl;J FM'Radio 
Soolotogy 
Cir f9,r. 511,id�nf Success 
CO.E./>.dvU,jng afjd Prof Exp 
Cot,mseling -College or El:lucat 
C:oHl!Qe :ofl,us1i1ess Admliilstra 
ll)Sj M�lh $C.ie.oce EdU&LrT\ Tech







Gent.er for Academil.l Oe;9elt>pmen
�MSL Poli�






Pert:o(riifl'!g Arts Operations 
.eusfodial Ser\i'roes 
Ar! & Art HisJory 
M & Arl Hlslnl)' 
Gommbnicatton 
loi;(. Mal� Scieooe Ed.u&Lm. Teel\
:CriminolO!IY. i Criminal J,u�oe 
Developm�nt.:Offi� 













l?R'SJ OEVtMNT. SP,CLST 
tEAe)-ltN� AST 








OFFIC;:E SUPR'l'. STt.FF II 
,PROF,ASOC 
,RESRO.HAST 

















































STLOU M,pR61ie'$,Usi;i Marie 
STLOU McZeal,Cl)'ila! Y 
Sl'LOU Mea<J·ors.Shamon TJ:!Tesa 
STlOl:J Mead�.Ellen 6. 
STLOU M&adOW$;John F 
STl0U M&al'lllAngela Fach 
STt.OU Medina.Alan •Aleliar1der 
STl,0(,1 Meiar,Dennis P!1iliP 
STLQU Mei&r;taurie AM 
STLOIJ M�ierottoil.8$,a A 
STl.'..OU. Meirick.C� James 
STL�(,I Mellitz,Marcla B 
STLQU Menende;i;,Merthl  
sn.oo M,ertz,OQna1d·W1lllam 
STLOU Me)!er,Dolirflas EdWa'rd 
STLOU Me�.Rob'ert Paul 
STbOU Meyers,Amee 
S1l..OU 'Meyers,SherrySue 

















S'TLOU 'Minfe�.Ja<.queline.' Rose 
$TLOU Mfntcfiik,N�<lti<\ M
Adrnin Services Oiil �}(' Svcs 
MU_Hf-Cu_ltural Relatlpns 
Ari & Art Hli;l(Jiy 
Contl()Uing Educaubn & OU\TeEiC 
Cuslod'fai Servi� 
Perrorming NIil @per11�ons 
O'iliability. �s Ser.iices 
CJin1eal E)':peri.,ences 
G:tmtrnulng Educlitjan & butreec 
'Perlarrnfng Art$ Giperali_ons 
Centiir tdr Af:Bdejnic Dexetopi'f\en 
QJfjc.e of Re!!e&rct) A$11oislra! 
College cf-Optometry 














01imfnology & Ctiml,,a.1,Jusltce 
SN!Jent support SJ!1"1ices­












FLOO.R MAiNT W�R 





































































l>Tl:01:.1 Mirchandanl,Dinesh A 
STLOU Mlst11a,Girisl:l 
Sttou MitcheO,R\chai'd Hariks 
STL0U Mlltien,Phyil[s- A 
STL0U Moef)ril},Siep.tien R, 
STtOU MohalflfTISd,Uya)(hat Ali Ka�o 
STLOU Mohrman,f.!arol Beth 
s:rLotl Mol-lrmann.Rae J
STLOU Mdn'!JillCl,Oiane:f' 
$'fLOV Mqnroa,Mer� A 
STLdU Montegue,Orllitnra Theresa 
STLOU M9.ntgomery;CMsUna D 




$TtOU Mo�re·.Kerinath O 
STLPU Mopre,,Te!f�or.e 
l3TLOU Moor1 ,Jherll$a M•arie 
STLQl:J Mpormao,Rebec;c:a L. 
STLOU Mqrgan,Ch�d� Pie/Pont 
$TlOU Mor,g;in,l.,,QD 
S'Tl.Ol!J M9rice,Sosa11i Frances 
s:T'LOU MClr!ls,Kristi'Malle 
S"l':L0U Molri,s,:S;indra 
STt;Ol'.I Morse,Ki.mb!!rly Anl'I 
STL01J' Morton.Stet1hen Gai'lyle 
STLOU Mo,ser;Jtll'Tles H 
STLQU MQ�i.;Mpl:'/fkah ,N, 
S'rLOU Mosley,.Melissa, Rebecca 
STLOtJ 'Moss;FrenlicdWard 
STLOU M!i!1tVV.in,H9!1llln'l'I 
STLOU MQll!,Rebe� L 
STLOU 'M.reen,Fem B 
ST.LOU Mfoz,ChJistbpher M 
STl.QU _Muehltalh,Kathryn 
S'rLOU MueJlet,Marlit Thec;e.se 




Collage at B,uSfness Adrriiriistra 
�lerf11r Aca�eqlji; Developroen 
C<i!lege ·ot Busfnt1ss Adtn'iillstra 
zzzreatooal S)'Jorts/tntramura) 














Con'tmu,rig E�tlc,atlon & Outreac
Cereer :S.Nices
Gf1!p_liiq'$eN ic.eii



















ATHLE'TlC EVN'TS •AS:r 
SJ;:CRET ARY, Al,)M(lil 
SYS"f S£tUR Ai'lkYST-EXPRT











LIBRAJ:<IAN . I  
T�l> TECHNICAL 
EXEC.STAFF �T II 
,SPECIALIST 









QFFlCE Sl/PRT STAFF Ill 
AOM!r,I ASOC' I, 
ATHLETIC EVNTS AST' 













-57 ,1.20 .o.o 
33,600;00 
4311!64.0D 























sn.ou Mueller.Rolf R. 
$TlOl:I Mu!derig.John,P 
S"n.O\,I Multigan;Patiicie G 
STL_OU. MUlld)';Ray /!,
&T.LOU, Muns,Ral�IG!  Clayton 
STLDU MJJnson;Ronald 
ST.tOl1 1MU,rpby,Carole 
ST.L9Y Mutpl\y,Erika G, 
STLOU Murphy,Pateti:li Mich_aet 
STtOU MutraY:,J.ames 
S'l'LOV Murray,Janel Y 
$.Tl.OU -Murrey;Jo.hnna 
STtOll Murray.M11:ttael,O 
srloU Mushabe!J,J� MElrie 
.sTLOU MUS&tnari,r:>enlse Carpenter 
STLOU M\J!h,Cyn!hia J 
STLO�I MySl'S)RIWIJ1ond I• 
s:fLOU �a,TOIT! J 
STLQU N.iew,t.eon"ard 
STLOU l)lance,Mich�. E. 
STLOU Nash,R_o.belt L 
STLOI,/ N1,1ugnloo,Donne R 
$:'('LOU Nsum�nn.JO'.s�ph A 
STLOU Nauiw,RQbe!'I' � 
STLQU Na:.varf!J,Ril;f)ard Alf<n 
STLOIJ �iiverroNit'ginta L 
S-TLOIJ Ni;ivin;lynn 'M
$,l'L0l:l Nay Lor,Je$.Se A
sn.ov Nayak,$ali'sh
SROU Ndeo,Rofcllaya Ni.ng




S'l"LOU Nelson,T�liy John ls,nr1
STL.QU N.elso1 ,;Timo1!!y P.
STLOU· Nesr11Hn,Kenrie.lh A
fOfeigQ Languages & Llter;ature 
Dean,11f Ar:ts & S!:fe'nce$ 
GoU!igll ot Nuns,ng 
Center for Trao$p Studies 
Libre!'Y 
PhilO&PJl!1y 
Educatlonal.Le�e�hip & Pone. 
Admissions 
?erf,cirminl;l Arts-Opera:tl('l'n$ 
Eduoatidn\11 Leaders,f\ip & P,oJlt,
CQl\age. of Busi11ess Administra: 
·COll�9,e of Busil1:ess :Admlriistra
Theater &Oence
PoOlical ·Sc!ani;e






Cciritlnl.ilng' Education & Outreac
Qean College oMi_usiness
Cpntl'nv.inJl' Educatiol1 '8: Otltr�ac
College of Business Admfni4tra




Coll�g!I of B.\JSlf!ess' Ad_minisl7~a









AST TO DEAN 
















PROF\ ASOC CLJNCb. 
IX:rHLE:TIG EVNTS •AST 
AC;t.DEMIC DIR 





DIR: CHIL!O. DEV· .emR 
S�lJRIT'Y GUARD• 
PROF. ASOC ADJUNCT 















































STL0tl NeW:co111er;Lnrl L. 
S'J'LQU N,g\J�n,!;ric H9ang 

































IJ[liv�r.si!Y Chij(f Oeveloprnei'\11 
Po!JUcaL&ilel\oa 
tQ.ac;h1Qg & l�m1ng 
aevelopment Office 
Co11ns.l!!lit1g,Serv1oas 
,Ci)lleg� of Oplo)'Tlell'y 
Ch'emislty 
Office 6�ReSB;ifcn M.m,nJstrat 
Student SupPQ(t Servt�s 
Teaching & Leaming 
Llbra,y 
tns(itvte for Women•& Geru:Jer S 
Collega of t4ursing 
lost Math· Scienc.e: Edll&Lm Tech 
C{)rjtlnuing Edllc�t!im � 'Gl.ut�o 
Contrnuing Educ:a.tior, & Outreac 
Publii:; POiley R13sear-ch Centers 
Dean l:lo'nors <::allege 
O{)()tr�uing Edu�icfl',j· Qvtre�� 
Musil: 
Philosophy 
Col ege of Nur�in9, 





Technill9fiY'& Leaming Cit 
Co!Jtipv1r,_g :1,J1ucatrorr &:. outreac• 
socraf Wprk 
ITS,Operalions 





T!!aclllng 3, �e?mirig 



















PROF, ASOC .AF-FlJ..IATE 
f'ROF ) AST 
INS'rRUCTQR. C\:.!NCt 






















































STl.01;1 OP,plend.,\.loda CJ!rCl 
STLOU Ort.Jessica Ro-che.lle 
STI.Ot:J Orteg�;Jeanne.M 
Sit.O� O�bfli'O�Palriek L 
Si"lOJ1 Os.buln\Mlchelle 
Sl'lJO.lJ Osby,Ketineth L 
ST:l'OU 0sterhgut1Gecll,P 
STlOU Oit;;leonarq 
STLOU Otte�on ll,Jaml!f• R·
STlOIJ Gtto,Julfa 
ST.l:01J Out1c1w,l;)jana, Cllml'!lin.gs 
STLOU Pw�.-�nneth E 
STLOU Owens 10avid 
ST,LGU Owens,Ki!hi'leth 
S'T\.QU Qwsley,Dengls C 
$TLO:U Oyedlran,Estttef Alami 
ST!JOU Pa!!$e,Paql W 
ST.LOU P\'ig'ano,G�r(Y VIC(Qt 
STLOU Painter,Msdlilyn C. 
STLOU Palm,e,M'l'9j10 Elizabeth 
STL:OU Pan,Xiangqing 
ST,LPU Paru'ljlris,JalT)es 
$'TLQU Park,er,(:iynthia !\4 
STLOll Psrk)'lt,Karen l 
STLOU 'Park,ar,Kevin L 
ST.LOU Pa'rker,Pa1.rk;:i,� •G 











KWMlJ FM Radii; 
Teai:hin.s & Le�ming 







.Conjii\uing Eclucs)6Qn,& Qi,ir,e�c 
BIOt(l!ly 
El:fucational Leadersl:iip 8! Pdlic 
Library 
,C!'itl<Tli$� 
KWM.U FM Radio 
Foreign Ulng\leges,_& tllerafu1e 
.'Psycholdg'K 
Mu�!c 
,V,WMV FM Radio 
Unl,Volty Child D.evelopmentl 
:a;q10-gy
.College ofEtusiness Admirt1$b:l! 







Mathen,aJi,cs & Computer S¢ie11'.ce
EilgJis,h
P'ubqc Pol!CY R(!.e1 rct1 ,center,




MECH T,R,6.0ES SPOLST (MTS.I' 
,DEPT AST 
'LEGT,URER 
RE:S _RCH SPCLST S_R 





































































S11..0l.i Patterson.Miles L 
STlOV Pat!fsc;m,Mich\!l.e 
STl O .U Patlon,-Adell 
STl.!01.:J Paul.Lori L 
































SRQl  Phillips';lis-,a G
Psydlology-






l;ee,ch1119 � Leaming 




Malhem11tics &: .Cor:npl\t�r,S<.;ience 
C,oll�e :of B.usi11eY;s Adminlsjrn 









COl'\\ll'(tlltig 1::/!UiiaHOJl & ,OUtre,ai: 
Mathem.ati(:!l & CQl!lptlter Sci�r\lie 
l;ngtlsh 
creve!opm'ent Offica 
C<>r'itir:11,,il\g Elfucallon 's: Du�ac 
Communica,tion 
Admin-SefV(ce.- O,v A/J'/("$y� 
Gilstoillal Servtoes 
Jie!)istraUon 
Deari H\in'Qfs. C91!ege 
KWMU'fMR'adfo 




EXEC Sl'AleF AST II 
PROf, .ASOC 












DAT:A ENT}'« OPR I 
:WMIN All:iE. 

















PATIENT SVC REP 








































S'll'Otl Phillips,;Tommy L 
STLO.l;J f'i�tnl\Sµia.Gl!llna N 
S11..0U Piaz.taFh'ood.s l,;,iiise 
Sit.OU Pli:clrilrlf,G:uall[ero 
sn..ou Pi.ck'ard,:loi;eph· G .. 
$"rl.Oll Piefpe,Jpoalhon Cllffbrcl 
STLOU Plerce,Lois H 
S"ll,OU Plerre,Ksreo,t. 
STLOtl Plesbergen,Franoes. R.ipkio� 
STLOU 'PIIZ.Chrt.s\en tt. 
STl'OU ?ippirt,l(llreo M' 
STLOU P1$ane,K�Jey: Lynn 
STL-QU Pl�!.<i.,Oorls l.ea•Follis 
STLOl;J Plassard,Auaa Marie 
STLOU .Poi:lleskl,Mn 
STlOlJ PQe,Sy(vla·L 
STLOU Poe:T1c1cy Lynn 
STL'QlJ' ?Qenl(er ,Timolli,? J 
$TLOU F>ol!<1ct-,.AQr, Lemons 
$:Tl OU ?ollacKDa.vid A
ST.LOU P<1Uack-.Joe 
S'tLO\!J l?olman•,Josepl\ L 
$TL0t) Pope,Mark, L 
�lOU ?omsunyass�.Papi!pida 
STLOU Porterfietcl',Stiirta,y Lynn 
STLdCJ Post.Wendy G 
stLOU l;';.l!oben,Anr,e Milrie 
STLQU Pctter;S.lephen E 
STLOU Po�ih�Hlay Nicole 
STLOU l?oWel'$,l!Ori)1er E 
STLOtl �tw.a,�nda-S 
$TL OU P.fl.ltte;Paul •Simon 
STLO!!t }?reU&s;r,;mothy A 
SJLOtl f.'r!S'st,!',rigelo 
STLdl:I P'foclet ,Donl13 S 
STl'OCI Rroffer,�oberlJ 
Poreign 'L'anguages & Lltera�ra 
R�clenli�I Life, 
Matl\em.ajics ,-& Co.1T1p1,1Jer �cte1 ce 
OOU.!\Sefing • .College, of £,d(n:;at 
PMosophy 
Social Wi;ir\< 
Un)versify Chila Deve,!9pmentt 
Social Work 
SP@Cial l,;lnJts·-Publi� Affairs 
LJbrary 
.Athleflcs 
�ntihujng ,Ed�tiOr\ � 0µ1.re?I!:• 
t;:eoter for- Academic t>eV!:llop·men 
Alf\lWcs 




Tl'l!!ater & Dariw 
KWMU ieM'�adio, 
Dean H6m>"J'$ College, 
K.WMU f;'M,Ha<lio 
Te.t.ohing � Learning 
Counselfng- Cofleg:e nt Eduaat 
Cl\flfTIISfty 
Social Worl< 
conoiioiog ,aJi.r�.tiori � O�lreJi�. 
Social.WM< 
KWMU J=M Ra$iio 






Boslness· Academic Advisfll'S' a G
Dean College of Educ,1iiQ11
LECTt)RER SR 
MA!NT WRJ<R, PREV 




f".000 SVC WRKR,I 
ACADEMIC DIR 




































































STLOlJ l'ummittJohn �Jiartes 
Sf[;C)t:J. PulnlllTJJ<aren J, 
S'TlQt) Pl!tii,Mllli? 
STLQU Pyror(J;lonna N. 
STcl.OU �eeni[>anl'ly. Tho.mas 
STtbU �uaen;Rachel ·Ann 
STLOU Q1.1inla!i.COl)Slance 
STlOU Quinn.Kellie L911g 
STLOU Rs,ck'.,Willieli') J 
STLO.U Rafle,Rlchalll' S' 
Stl.01:J Rffhln'la'Ol\,Mich.ael Charles 
S1'l'OU 'Rahman;Smibillur 
STLOU Ramirez,Elizabe\h 
�TJ;O\J Ramma!'la,Ourna I 
STLOU Randle,Em�l[ne 
ST:L00 Randd!pl)',Roide: Ellen 
STLOU Rliptiios.Mi�� 
STLOU Rao,Arocr Pr�bh al ar 
$1'LOtJ Rapert1Mary. FranCjlt 
�T.LOU' ,Rap�ll,Emilx·K 





STLOU Rauscher;Maureen C: 
&Tl0U RautJ:i,CynthicJ Anri 
S1'LOU Ray,Gersa W 
STLOU �.ao,l>er\ J 
STLOU �.Sandia Me-el.Ii. 
STLO,U RaYf!lon,;f,Oo11ald Dey;g 
STLQIJ Reb.e,Kathtyn,L 
STLOU Recli.tellWlild,Chrl�ti.oe> M 
�Tl,OU Red.e�er.Kirn M 
S'l'LOU Rediic1Amll>ao 








lost (l,fat!i-$cienue Edu.&Lm Tedi
EQ'uc:ation13l leatler�hip t Pottc
KWMU FM,Re.c!lo
f'ub!k; foOcy �rch cen!er@
Contiou(ng Elfuiation &, 0$Jtreac;,
Precl:>41egiate l?r4Qram
Ccotihuing Edueallon &,b.atrf!;ac, 
Cus.todlaJ Servte86! 
tustodi,al S�l�es 
Me.the/ilatics & Computer S<iien�· 
$1Udl\fpt!.Jfe 
MsthemaJics,& Computer Science 
Grap,h1t; Ser.foes 
Career Sel'llioas 
Su$i11ess Acac!emii;. Advi!I.Ors .& ·c 
Fs,retgn laogu.aQeS & ldterat,ure 
Uni\'lltsity Child Devetopmintl 
ChB1T1151ry 
Qo11tirruJt1g,l:ducation & outreac, 
ConlinLiing·Ectucation &· .O,utreac; 
Centar .for Academic Deve!6pmen 
HfstolY 
Music• 












PRESS QPR &R M/F 
ASTMGR'MKTG 
SEC�ETARY' S R  
R!;SR9HAST 
RP,010 NEWS OIR 






















$YST SUPRl' AN.LYST-EXPRT 








































ST.kG>lJ Reed.Kalhle.en l 
sn...ou Reea;S�11oer M. 
Sn.OU Reese,iempf!!lte N,
STLOU Re�vesArlene 
ST!.'OW Re.Qlltl!,M� E 

















'STl!._OU' 'R�r,-;Patrlcr11 .E. . 
STt0l) •Rlchah:l,Oeldl!;e-0 
STl.!JU ij,jchard$..Artltiony Lawren\:8 
S'TL<:>U Rlch.ard:;,li!arvey Vil'\)il 
STLOU. Rli:tlards,James E 
STLOIJ RichardsCJ)rJu\illh l< 
STLOU Riehartl_soo1Uqyd lrwili 
STL0U Richer,Stuart:P
$1iOU �i:l)ey,J�l?ll F 
STLOl!J Rlc.hie,Ellubeftl -Williams· 
STL'Ql'.I 'Ricker,tesllll A 
STLOU Rlck,lefs,R6be!1, E 
STLOU Ric!c�OavJ.d A 
STLOU Rlddick,Kal l!1'11ha 
STLOU 'Riddle,Jess11.ca L 
C�Jege ofOptoo,etry 
IMMU Ft.1 Radio 
£TS, Operations 
AdmiJJ •�rv)�s O\v J>,uii, Svi;:.s 
,Ci,em,stry 
Coritim:Jil)g Education 8i O\Jtteac 
!:og(lsh 
KW.MU FMtRlldlo 






c;im.incilogy·& C!imlnal ,Justice 
ibMter ,& Oanc.ll-
Co!le� or Business, AdmJnistra 
P.ertoJmln:g i\rjs OperaJi00s 
Biology 
T eacl\irig & L1,3amlng 
eu�tMta1·��1oe;1 






CorilinUif)g Ei:llic:ati� & OiJtreac 
l:duJ:aliooal 1,.,�.admhip & Polle 
Contir,uil)g ElfucatiilJl ·IJi OutrSS'c 




Gl':S/fUS!e Related Acliliiti� 
SJuo:f�t'Flnar,tjel Aid 
'Foreign Languages & l,.ilerature 
OPTOME.TRIC, JE�HN 
TRAFFIC COCIROl�A'fOR 
OFFICE SU.PRT STAFF Iii 
TERM SERVICE 




PROF, AST AO,JUNCT 




















PROF, AfiOC 1\0:JUNGT 
LE'.CTURER 
l18RARiAN 'I 
A"THt.E.TlC EVITTS AST 
PROF1 CURATORS 








































STL�U Ridge.Joy Mariil· 
STLO(l 'Ridlef,William P 
&J:LOl:I :Ri}!hi'l.,Kristal Lee·
STLOU Ri!l';iu,Oi!Vid A. 
STLOU R:igd.on,Jartet. 
STLOLI .Rinoo. Te1'1Y 0 
S1LOU Ritter.Sharon E 
ST.LOU R'wad.eneyr;;;.�antiscbJose 
STLOO ,R\v&r.s,RJb!i 
STLQU R.Pbbim .!<eltti Bernard 
STLOU Ro.be�.For�tC 
STLOU RCibeiison,Ch'ristoplier .N 




























ConliTJl.lir!g Ec[uc;;ition & Qulreac. 
Mufti-CLlltura) RellllfQh$ 
Onllle�ty Ctiild 01}ve1Qpmenll 
Resil:lenlial Life 
Cal�e-of Nursing 












M & Art Hts1oJY
Uc�












�linu1119 Educatrpn � Ovtreac
Perfu,ming l\rtS'Op�rattons
Cpllege of'S.1Jsine.ss AamfnMra:











.COOR STIJ FINL AIO 
EVENTS AST 
PROFESS�R. 














DIR tt-lsrn:L SAleETV 
-ADMJNMT 







OFF(GE StlF'RT•$Tl/lFF il 
10.00 





































STLOl:I RQSe,Oa\iid C 
STLOU �enfeld,Ri�,U'8; 
STL9U R��!)�Oetler.Alan c,, 
STl:OU R�eothal.Patrii:ia Anne 


























STLPU S(ch�;Gruce l 
Sll.ou: S!llgh.(l=!ca L 
S:llQU Salee�,Palrlcla Welcl, 
STLGIJ Saleska,Olane Debra 
S'tL0U Sall�\Kimbe!)ey.A 








&ue, Shear-Institute .  for Women 




M & �rt History. 
'ret1chiFJg.& LQl!lf!'lirig 
eollege fit Businesi; Adn1rn1s1ra 
Matn81'1'!2tlcs & Compilliir &Jenee 
Anthropology· 
Hislciry 
Co61i!g� of Nursln_g 
Vi�e Provost, SI\Jif!lfl! Affail'S 
Faciltti!:s•Pl&l)Olng 
Conl!nuin'g, Educairon & Oolret1c 
CI\Jtd Advocacy Genter 
-Stµdent flnanaret,Aid
Conlinujrtg E.ducaflo(I & Outreac
Teacffing & Leemf.ng
Soeiol�
Center for :rransp Studies
Devll\o_pmenLOffQ!.







Dean or Ms & scien�s
·u;,;versify Go[llmunitaOons
G�uaJe•Scho.o!
















PROF", AST CLJN�L 
l:XEC STAFF ASf II 
PR0J MGR. €QNSTRllGT SR 
MENTOR 
(i)fFIG,!? St.:/P.:RT l;,TAj;f (! 
ASOO,OfR STU FlN AIO 
bECTlJRER·SR 
,PROF, ·AST MJUNGT 



















































STLOU Sanders,SU�!l' M, 
S"tl.01,J ,Saodroff,Mancy Etizabelh 
S1'LOIJ Sannweis.s.�y.Sue 
STLOU Sano.Aki@ 




$'Tl.OU Sater,Dotina P 
Si'LO.U S�lll.Elfen Wendy, 
STLOU Saii,:iders;oennis Arth11r 
STLOU Slill.lOdars,T1n11.E 
STL()U Sa\lter;Vrcki L 
STL:OU 'Schach��fogan M 
STLOU S.clleiefer,Thoml3s Rl�ard 
S1:t.OU .Soh�¢rer,El1Zabeth M,.1oe­
STL�tl Soljeper ,Donald E; 
STLOU Si;haum,Rcibin J 
'.STLOU Schechie!',l,lsa Molilque 




STL� $chillin-ger ,MeMn W 
STt.G>U Scljisla1Qratc:hen 
STI.J:;)U Schillif\!,Mi�helle S. 
S11.QU S<;flmitt.Amaoga A 
STLOtJ $cl)mitz,Char1es D 
STLOU, Scljl'Tlltz,Llnds;iy,N. 




sn0u �hoenba�r,Amy M 
STlOU Sdhoome.,Paul E 
STt QU SChriind,Mlclr.fel• 
EducatI0narleade!'Ship .& Pollo 
1MiTllssions. 
Continuing Edi1catto11,&,0utre'ac 
Cqntinuing 'Educatip,n & 6utre:ac; 
Matliematlcs & Ci>mi)\Jter Sctem;e 
oeve!0Pl!l,e"t Offlci� 
Unlvsrsl\l( Relations 
Contlnulng Education Bi Outre.ic 
Centerfoi Acag-,mic D�lwm:en 
Educaliortal P.sydlolagy 
l'eac}ilng ,& �aming 
Ailmlssrcns 
Collf)Qa 1)f Nu re log 
ColJ&ga pf BUSiJle!l;S' Adrl'linis\ta 
'Chlld Advocacy Center, 
.ITS,OperaUons 
Center r9r Aoadt!rnkr. Devl.l!o);u1e.n 
AG®un6,ng Services 
'CJlmlnology J,Criniinal Justice· 
,Biology 
Performing Arts Oper-13tions 
Jnstru�io)l.111 CQmpUtil'lg 
College of Nursrng 
College -of Nursr,ig 
UMSl.:.P-0!1� 
Art & 'Art 'Hi3tory 
U)'lfversity .Healtri Sar.vices 
Ct,1Jd Ad.vg,�ay Canter 
Dean Cdlleg�oT E'dvcaijoJ1 
'Library 
i'e�hiog &c t.e!'lmrrlg 
Matl\ematics & Computer,Sc\ence 
Educ;'Jli'o11aI 'L�d,i;rship.& Polfe 
Qffice OtRese;lrclt Admij,[strat 














ASCt;: DlR ADM!S$-� 
AGADEMJC ADVlSOR SR 
PROl'ESSQR 




















NURSE. Si' Af'F 
lEOT:URER SR 






































STLOU' Sphreck,'Mary Kim 
STI.OU Sd)relrier;Steven M 
STLOU Sch11:1CJl.Rpoald 
STLOU' Scliulle;Michael w
STLQU Schol'\z,Gl9rfa L 
STlOU Schulz,PrlsclJJa M 
.S.T.L!JU Schupp,J,ohn,J 
STLOU' Schll$lef ,Ashley• E.liz?l>�lh 
STLOU &chosJer,Rei11liard M 
STLOU §chwalmll.ori Ann 
S'J'IJ.QU: SC:hWlln.t�.pa,ici.s.A 
STLOU $Ch',4@r12,,Anclr�w· 
STL0U $C:h11ieftz,Hawarcl• El\:lin 
STLQU Schw11itzer,Janis Casement 
STL0l) Scogginli,Rpbert T 
:STlOU Scoll.iy10iiin\e 
STLOU sc.otJ,ees1 andra Dee• 
STLOU Sc:ott,Oe,Vfd F 
STLOU �(1Qtt,:,loh1:1 Thomas· 
:STLC'JU. $cott,lfsa Raren 
STLOU Scoit.Rosah1n�e 
STLOU' Searf056',Erln Lee 
STLOI) Sea�;,Saljy Ann 
STL.OU Sebas(ian,Juli6!ln Gerstle• 
'STL!i)U 611.CKmanf!'\rth Cfuisty 
SJL.QU $egal,Uroa P,
STt.O\J, Segrest,Afln Marie 
'STLOU S1.1ffn9.,r.,l\n11e1a Marir; 
S:tLOU ,Senghelser;JQhann,a MJ:1rle
SiLOU. Ser:,jc; Mat1hew <a.




STLOU Sfia:nnon Slmm�,8ren11a 
STLGU' SMrp'.f.lermelinda Oe\Uria 
$,TLOU $hari;e,J!lYOB d.. 
,Cofilinuihg Educaflo(I & OU!rla'<IC 
English 
'UMSL Prope�ies 
Mathematics &: COl!lP\ltef Science 
Admih Se'rvioes Olv Al;llt Svcs, 










-Continuing Edueitl\OM '& OCJ!reac,
Custodial &irillci!6
Mmifl SaNjee$ £/lv Aux Svcs:
Conto,uing,Edui::atron & Outte.ac
Art & Arl'Histbry












CQ!iegl:. of Bvsin:esi!- Adrn)nfstJ'a
User Servloes
Corittnuing Education & Outreac
Ml)llia.Cutlural Relatioos








STU AST HIGHSGfrlQOL 











PROF, AST AID.:,!UN,CT 








COOR STU FINL AID 
PRODUCER, RADIO 
TERM SERV!GE 











































STLOl:J, Sl'!aW,Helel) A 
.STL0U Sf1&�0\'1;B!:i$n 
S'(,LOU Sh!lllo,n,James Dal/id 
STL0U SJielt6fi,Pa1iie1( J, 




STLOli ·Sh:enadeo,,t.43tga1et S 
STLOU Slii,Jlng 
$'Tl0l,J Shi�les,8eanor SJ,le 
STt OV S!libysa'<"' Vo&�ia�i 
STlb_U .sh.ield·,YaklJ,na Yo.img 
STLOU Sh1etds',Oavld L, 
ST�0U Shields,NMC)IA 
sn,0U Sh.ivefs,Beatrlre A 
Sn.Ou Shcly,Cl!J'O(,S 
STLQV Shu'alb,Al;ldulgadllr f,j 
,STLO'U Shubi!lrt.Adacn L 
-STLPU Sh,ulga,O\ga Vladirniioyrra­
SJL:OU' Shymaii,sky,Jamas A 
STLOU Sicitiani,Jennifer l 
STi.OU Siebert,Qlareoc� 
STt0U Siegel,JJ!rrold 
STLOU s,sman,Jcriathan Jos.hua 
SfLOU Sih;nan,Lfni!a,e:11th'eilne 
STL<';>U Silva,Gu11.tavo �du91-de 
STLOU �llver,Ant:olne L 
·$Tu0U S1meone,Lorm1oe
ST.LOU Slminsrton,LYIJetfa Alls9n 
STLOl:I Slfl)melis,M�rga113t A. 
S.TLOU -s1mmo,'!s,Patricia E­
STl.:OU Simon,L;my D 
STLOU Simon,Wflllam B 
STL:Otl SinaQOl'e,Mary l 




Teaching di· beaming 
Atlltetii:s 
Eijuca�onalPsydiQ!ogy 
Oea11 College of Education 
College Ql lilursil'lg 




C�nier for lntemei1ona1 Sh.Jilt 










D11an .College of Edl.jcalion 
r s·o���o� 




ctr JOI' S!QdentSUJ',09ss 
Gontfnuing .Ef;lucalion, & ,outreac 
Englisl) 
T'eaci'iing ·s: Lf,amirlg 
Cos�fal Servi�s 
Office of l;<'ese.<1rco. A,dmiri\strat 
college,of N0!'8ir1Q, 




PROF. AS0(:: AO�UNCT 




PROF, />$T CUl'lCL 
PROFE.SSQR. 
D B PR§MR/At{l:YST ,SPCt.S,T 
SlJ!;>V GUSTDL.SVCS-,S 
OEVELIJ.F!MEt:rt OFFICER 

































































STLOU SJiefert,Jam.es t:lenry 
ST:LOU Smal,Nalis�ia s
�LOU Smi!ti.AngeJa 1\4 
STL OV -Smlih,Bryanl.Kelth 
STl.!0\J Sr!iHl'l,Carl l J§Sn 
Si'LOV Srritth,Oanlal J 
STLOIJ sSmith,Derek.James 
S11,.00 Smll 'i;Hen!'Y. Thorrras 
$TlOU, Smi!JJ,Je,mau,e D 
S1lOU Smltb,JorcrarrR-
STLOU Si'/lifhiUI0l'enc;e Dol.lg\<!S 
Stl OU $mi\h,M<1r.i� X,
ScTLOU Smi1f\,Michael T 
STLOU srnt1h,Paulll L 
STLOl'J Smtth.,Rsnee A, 
STLOU Smil/1,St)ar-o11 R 
STLOU 'SmJtti,Shirley- M• 
Sil.Ol'J $.mi1h.J:aoisha 'Nlc;t>le 
STl0U .Smllh',Wenil,ell lee 
STLOl,I Sn1pes,Tr,acy N
STlCiU Snyder.�o,bert Gwen 
StlOl.l Sod.l!fberg_,Douglas Mlcl't�el 
STtOU Soe�ii:>!o,.Ale11ander He.:slu S!IJO@I
STI.OV So.rnme•J.1ery A 
-· 
STLQU Sirmroerer;R'achal B 
STLOU Sorig,Klm 1:1 
S't'LOU. St,iig,Ysng 
S:n..Ql) Sooi,P(,ya.l( 
.STLOU Sop�,:i.,Matthew· OoiJglas 
STLOU' Sors'lisert,Rol>en Lanford 
STLQLI s,melf,W.ilfred H 
STLOU Sos}10WSl,l,Cha/les.K 
STL.PU S6Uttian'j 1Keltl) l, 
STL.Qt:J Sp.a!fdrrJ,Sareh E' 
Mathematics & Computer Science 
Art & Arf t,listo,Y 
GrapJijc Services 










College of Bvslness Administra 
l/.MS.l Police 
-Student Ffn.ancial ,Aid 
flS 0Ret:ation's 
e-enter'f'Qr lntem.elionaf Studl 
Centsf for Trauma Recovery 
Admisiliar,s 
VC Acat:18\l)ic Alfalrs 
Unlversl(y R8'adonj 




Tiiaching & Learr\tng 
Stu<1e·ntS�pp6\1 Sll!Vices 
T:lij{ctilng & Learniryg 
01\emistsy 
Commtinjcalion 




,e'en!e)> fd.r lf\temat(cr,al, Stud I 




ENGRG ,ECHN, RE:Sf!CH .SR 
ACAQE!YllC IDIR 
OATA ENTF.tV 0PR.II 


















COOR STU1F 1NL AID 



















































s:n.ov Smmn,B.enjamin Russeil 
$TL�U �Rates,Glorja Jean 
STL0U Speat;Rel)� Go!d� 
SJlQV SP\larman Si,nms;Jen:nife� 
STi.OU Sp11ck,Paul .S 
STL©U Sflllfcl:)et ,Briah .L 
snou Spellter,Gh!:i$1i'ne R 
STL0(J. s;ietider1�te W 
STLOU Spen,cer,1.tlnda $.!Jser.i 
STLGU' Spllling,Clirl�ll!pher 
STLQU Spingola,Mare 



















































Cenlar 'for ,!l;C<\�emic D�velep'men
Mat�ematlcs & Computet $.'denc.e
Center for Ai;;11cl.ernlc· Develd?J<1181'1






















ADMIN ASOC!: ii 
STU /;.ST filG.H SCHOOL 
O_fFIC!; SUP RT STAFF II 
PRO.F, AS'f CLlNtl 
MGR BUStiFISCIIL•OPN� 
Tf:iANS CREDI! EVAL SP.Cl.ST 




CQQR STU ACTIVITIES 




RESRCH ANLYST SR 
tEC'ri:lijER 
QAIRPENTER 
MECH TRAO.E;S $PCLST {MT'S) 
'P'RGF1 .AS0C EMER!Tl!l$ 









































SlLQij ·stein,MarK Shale 
sn.ot.:I Steiobact,,Marie Sjdbhan 
ST.LOU Steinmetz.Pamela lavonri:e 
S'rt.O(J Stlip.her\�.ldll frene 
ST'LOU Startiru1,1't1ti!>nelte·Glenda
STL�U Ste<;,ens,Mait R_oy. 
$'Tl-OU Stevens.Peter,F 
STLOU s teve.nson,J_ulie'W' 
St!,.O(J Stewerd,Pabicia J. 
S-ll.Ol} �lel'lllrt,Ertd'/3 Bentley 
STLOU Stewert,Er1c Allen 
STLOU St/�glilZ•,Kimberty A. 
STLOU Stlfel!Perr1n 
STl.OU Slirte,l<eHh 




sn.ou Streeter:G..a9rge• Hamilloi; 
.sn.ou· Strong,Beab:ice 
STlQU struck.Slaven � 
Sl'LOU, $tJJart,An)1 L 
STI.OlJ Stuart.Diana I'! 
STl!OU .SJu�rke.Pamelit S 
,snou StvrgJs.,James 
STLO\J S!urhahn,�ent tiarold 
STLOU' S.tutte,Brenda 
STLOU Subraman11111;Ash'0Jt 








STlOU 1 SuyGam,EIVin, Lyn!\ 
l;)ean Honors Collea& 




KWMU FM Radio 
Bi.Ptogy 
Cootrnulng Educatbn & Ovlrea,c 
Library 
T.e,ar;t11ng .& t.®rrilng 
C(i'ml\'lolbgy & CrlriJinal Jll�liqe 
Cc.>ll&ge.of Nursin�. 
Continuin.9 Education & Qutreac 
Chemistry 
The!l!er-� Oill)ee-
Su. She;ir lnsli,11.(16 fl:lt Womf!n 
TeachlnB 8i Learning 
,C<Jntlriu(ng· EilY.�lion � Qutreac. 
Pt,ito,ophy 
Coritinurng, Edo'calion & ·ouJreac 
E.nwOflll'lental Healtfl & . .Safety 
Office of R'eseatd) Administrat 
Continuirlg, Educatl9n. & Outre.ic· 
Ct)IJ�e of 8.uslness .«<fmlnls,tra 
Gr9,unds 
Cl>l�e of Business,Adminisl(a 
Office of Rese.arch Adminlstra,t 
College· .of Busin·ess Admlnislra 
Cohlin.u1119 l:;Quq1.'{jon & Outreau 
.Art& Ari History 
Contrn.ul))g E;du�tion & OU!J'eae 





Conllnlli!1g Education & Outreat 
PROF; AST �OJtlNCi 
,EYENTSAST 
AST GOQR l(IITRAMaURE'C 
TEMP SERVIG'E 


























C00.R: INTERNA TL STUiS'C'.HO.LAR 



















































STLOU Taal\�1Kety Renee 
S1401.J iag!Jer,Loli S 


























College ot Busin'eS!l M/lilnlstra 
KW�!) FM'Rijdio 
·Cel'l!lir for Tt�)'lsp,.$\udies
Eduealipn,al leadership & ,Pol'ic.
E'nglish
COE A!Msin9 llrid ProfEXp
ConUl'IUir!g Education & 0litreai::.





Edui:!i11onaJ Leadership & Poi1c





.Coll1;>9e. •of Business Adrninistra
Music.
ett f0r, Stu.dent Su\'X:ess
Ps9(;110logy





Coritinutng Bl1:1ca\i,on & Outr��
Crimlt;10IOQ\t & Crltninal Juslit.'G
l;oll11gl[I otBl!Sli)�� Adrnlnistr-s
Un1Y8rslfy C!i ltl Oev.efopmenll
•VC for Managl;liel & T echnolog\
KWMU FM R<1.diQ



















RROF. AST CltNCL 
PROFE'SSOR 



























































STLOU T!'t,ompson,'MaxJhe Jea11ette 
sn.ou. Th.ompson,Sarati E 
sn.ou Thllmp.$0n.Vaterle Kay 
sn.ou Tli01TJtontSaral\ Jane · 
S:rl0U T!1umia11,:A.tia-Tul Alim 
STLOU Thvrmorril,Mai;y Melinda 
STLOU Tia-I'\, Yan 
STLOV Tif/urii,Dam1 .Jam� 
STL0U 'l"ichenor.Andtew L 
STljJU Tlemey1Patritila Ann 
STLOU Tighe,Jol\n J 
·STLOU Timrirerberg,!(elly J'
'STLOU TIS<la!&,Camnrn L 
STLOl:J Tjaden,O Scott· 
STlou roten 1Stephanle L,. w,
STL.O!J Tot�o11iKiidfa S­
STL0U Tom,SJ,ee Gli1.111 
STlOlJ Tornono,Yo,st,imi 
s:tLOU T:orm13r,Ren� P 
STLOU Tooh�y_1Michael 
STLOCI T.orffiil,Sosana




stt:01'.1 Trapatii:S,;tndra l 
�Tl.OU Tratitermar,,Battrar.i A 
STl,OU T(a'lisiBlake 




STL!;)U Trudo.Orville Leo11ard 






Pelfo,:rning Arts Operations 
Psy¢t,Qlogy 
rechn11togy ·& Learning Ctr 
Dft\/fl!Opment Office· 
C9mml.(fl\i;atlon 




S:ollege of Optomet& 
Min In Ser\111.:es QIV .Aux Svcs 
Al:f,;$ A,tt l1i$liiry 
IQSI M<!th $Cienc11 Edu&Lm ,.� 
Urtiversity communication§ 
ITS .Operati.on.s 
-0:entaf rnr Aca®rni� Devel9l)rnen 






Pilb(fc Pollqy. Research .centers
foreign Languages & l:Jleralure
VG Acai:l.emic Affairs
Cll.ntin1!1ng Eautst\on & Olltre.ac
Matntertance-:Services
-r�chlng & Leaming
Aain11\ SeNlqes.1,,111.Aux S\/cs 
1:;ngliil\ 














































































STLOU Tobbs,Mark E 
$TLOU Tucciarona,KTistri �arie. 
STLOU Tueker;8"Ve1�0 
STI.OU Tur��.Saodra Kay 
STLOU turk,Al'J'ly, G 
StLillU Turp1n;Qoligla;; 
s-n.ou 'j'_ysori;Bnlfney Renee 
,STL6U Uhlmann,Allon Joseph 
s,U)U .lJhlm�sie1<.;�afy l;lell!n 












STLQIJ· Van Uum,EJi:zebelh 
STLQV Van!l.enberg,�rian Richard 
STLOU Vallre'as,Susan A 







sn.ol) Vel�\lfS',Gary Stanley 






-nieate; & bene-e 
Q\llg :Aclv9i:ar.y Ce"ler 
P-sy,;t,oJ<igy 




Cen,ter Int. Trauma· Beco�ry 
Qe9elopmeot Office 
Teahnol'ogy & l�rning e1r
PertprmingMso·per:a.tions 

















Art'& M Histo(Y 
C{rapl)lc Servloes 
Malriteoall� -$ervices 
D�tee Audit Repoctt11g .S,'$1em 
Stupent Financial Aicl 
Histol'Y, 
Perfprmlng Arts bp.eralions 
SYST St:lPRT ANLYST-SPCl::ST 
PROI\.ASOC 
P-RPF; A-ST AOJl;)NCT 
SOC.!AL WORt<ER ASOO 
FELLOW. POST DOCTORAL, 
.LECTURER 
PR!;)F 8ME�ITV$ 
S'l'U ASTHISH SCl'IOOt 




D B' PRGMR/ANL �Sf-SPCLST: 




GRO(,JNOS KEEPER I! 
G�OUNDS KE.EPSl Ii 
PROF,l\SOG 
EVIWFS AST 
i=ElJ:OW, RESRC"H SR 
AST ro CHANC'Elt.OR 
'PROFE'SS08 
LECTURER 





'.t;ll/SEIJM <C'URA TOR 
SUPV GR4.PHIC SVCS 
MECH TRAOES,$PCl.:ST (MTS) 
,OFFICE.SUPRT,S-T:AFF Ill 










































STl.01::1 Venverloh·.Joseph R 
STLOl,J Vesser.,Jearintne O 
STLOtJ Vi11rd.ig,Lana Jayne 
STLOU Viheyar1!'.Maureen f;lfen 
STLQU Vinirig,E'llrabelh W 
STLOU Vinner.R':QY Eugene 
$'rLO\!J vrota,&lephen G 
STi.Ol!l \/ib,c,Jilf R, 
$TLOU V(!Q.aq,Rilndail r
STLOL!l Vogel,Barbar.,i 
STLOIJ Vqgel, Gary Let;! 
STLOU ·Vo_gler,Davjd L 
STlOU Vogfel\'Teri J 
STLQ\'.J VQlarJsky,MarK J 
S'F:LOU Vos!l'Vjp�,ScQtt J 
S'rl.QU VO'Skobo:;,l'liltc>y.:,,Alla 
$Tl0U Vo®',Kl!nnetfl L, 
sn:01;1 Voss;t�n K 
STLOl,I Voyl!!s,Stepj\a_11ie e
STLOU VJUglman,,·Rosam1e f 




STLOU Walker de· Felix,Judit>, 
SJ't:OU Walk'er,Geor�e Edi.yard 
ST
J
,OL,l Wal�er, WllliSJn T 
$TLQU w.all,DtucJtta M 
SU.QI/I V\lall,E'emcrin W 
S'I'LOU W.altace 1f'alr1':Ja 
SRPU Waller,�usari $. 
STL0'lJ Wlllllh!Jford;E'Uuibelh 
sn.ou Wal�h,Karen Ann 
STLOU Wa1$lrpm,Reb8(:ca S 
STLOU Walter.,Susani;. 
STLOU' Wallers,Carolij,e Elizabeth 
•STLOU Wafter,;,Kathy Lyn,,
Oollege c,f Optq_me!r,• 
<::enterfor Acild�i�,Dwelapm.e11 
f>9iltt.:a1 Sc;ienoo 
CriliWiuln,!I Education & Oulreas, 
G.oJtege ot Bili.lrres!l Adm'in1st.r� 
User $ervia:s 
Conlinuing, Edl!Cation •& Outre11c 





A,dl'l)ln Servio� Div Aux Svcs 




Contlfluing E'dueatlon & Glu_treac 
College ·or IS>ptomelcy 
E:dueatl611a1 LeiJdership ,& Poli� 
Ed11,catl0nal P.sychology 
English 
iti.flBl!!r & Da.nce 
:Teclill,OIQgy � Learolllg Cir
Gfad1,1ate. School 
Admln Servicel; Qiv Aux-Svcs: 
,Continulng E'duc:11ticn Ill Outreac 
Dean Ho1 ors.Co1Jeg1;1, 
11ngli'sh 
Uni\l!lf$ilY €hik1 D'evetwmentl 
Art, & Art Hittoty 
AS.D f(IJl!l'I� Su.pport 
Cents� r-o� AcaQ,ti•nio Oev.etQpmen 
cocyUnuing Education & Out-eac 
fioreign Languages -& Lllerahrre 
-ContlnUir,� E:.ducation &- Outreao
College, Qf,Optcrnety











MECH TRADSS .SPClST LEAD
·SUPV BOOK DEPT
LECTURER.SR
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